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57  Resumen:
Procedimiento de obtención de nanoestructuras de
forma toroidal.
Se presenta un procedimiento de fabricación de
nanoestructuras de forma toroidal o nanoanillos de
materiales, particularmente óxidos, mediante técnicas
como la deposición química en fase vapor o la
deposición atómica por capas. Estos nanoanillos
crecen en un molde polimérico con estructura
tridimensional que puede ser posteriormente
eliminado permitiendo obtener estos nanoanillos
aislados (no ligados a una superficie) y su producción
puede ser llevada fácilmente a gran escala.
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 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-17 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-17 SI 






Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 

















Nº de solicitud: 201330416 
  
  
1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 
Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 JANG, Yoon Hee, et al.  Chemistry-A European Journal, Vol. 17, 
nº 7, p. 2068-2076. 
2011 
D02 PARK, J. Y., CHOI, S. W., & KIM, S. S. Nanotechnology, Vol. 21 
nº 47, 475601. 
2010 
D03 TRIPP, Marie K., et al. Sensors and Actuators A: Physical,  
Vol. 130, p. 419-429. 
2006 
 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objeto de la presente invención es un procedimiento de formación de nanoestructuras de forma toroidal. 
 
El documento D01 describe un procedimiento de obtención de nanoestructuras toroidales de ZnO mediante un 
procedimiento de autoensamblado. Se obtienen nanoanillos de óxido de zinc sobre un sustrato a partir del autoensamblado 
en micelas inversas del copolímero poli-estireno bloque poli-4-vinilpiridina (PS-b-P4VP) y precursores sol-gel. 
 
En el documento D02 se describe la síntesis de nanofibras huecas de óxido de zinc mediante la técnica de deposición 
atómica en capas. Se utilizan H2O y dietilzinc como precursores y estos se depositan sobre nanofibras de 
poilivinilacetato(PVA) que posteriormente se eliminarán mediante tratamiento térmico (apartados 1-2). 
 
En el documento D03 se estudia las propiedades mecánicas de alumina depositada por la técnica de deposición atómica en 
capas.  De acuerdo con las reacciones: 
Al-OH + Al(CH3)  ---------------> Al-O-Al(CH3)2 + CH4 
Al-CH3 + H2O ---------------->Al-OH +CH4 
Utilizándose como precursores agua y trimetilaluminio y una corriente de N2 (apartado 2.1). 
 
Ninguno de los documentos D01-D03 ni cualquier combinación relevante de los mismos divulga un procedimiento de 
formación de nanoestructuras de forma toroidal a partir de un molde polimérico formado por partículas esféricas de 
poliestireno o polimetacrilato sobre el que se deposita un óxido seleccionado entre SiO2, ZnO, Al2O3, TiO2 y V2O5. 
 
Además dicho procedimiento no sería obvio para un experto en la materia a partir de los documentos citados. 
En consecuencia, se considera que el objeto de las reivindicaciones 1-17 es nuevo e implica actividad inventiva conforme 
establecen los Artículos 6.1 y 8.1 de la L.P. 
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